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e
g
巴
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d
巴
r
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W
i
r
d
 ein Ehegatte durch das Z
u
s
a
m
m
e
n
l
e
b
e
n
 in 
seiner Gesundheit，
 in 
s
e
i
n
e
m
 gut
巴n
R
u
f，
 in s
e
i
n
e
m
 wirtscha-
ft Iic
h
e
n
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u
s
k
o
m
m
e
n
 oder in 
anderer Hinsicht ernstlich gefahrdet，
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i
e
s
ε
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e
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h
r
d
u
n
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e
m
e
i
n
s
a
m
e
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 Haushalt aufzuheben. 
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Verweigert einer der Ehegatten 
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Fortsetzung 
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die 
W
i
e
d
e
r
a
u
f
n
a
h
m
e
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Z
u
s
a
m
m
e
n
l
e
b
e
n
s ，
 so 
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n
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巴
r
u
m
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n
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e
h
e
n
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o
m
m
t
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巴b
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a
s
s
n
a
h
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な
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u
f
h
巴
b
u
n
g
des Z
u
s
a
m
m
巴
nlebens
mit Rucksicht auf die 
s
c
h
u
t
z
w
u
r
d
i
g
e
n
 Interessen oder das wirtscha-
ftliche 
A
u
s
k
o
m
m
e
n
 eines 
E
h
e
g
a
t
t
e
n
 oder das W
o
h
l
 der Familie gerechtfertigt ，
 so k
a
n
n
 er v
巴
rlangen，
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n
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n
d
e
r
n
 festsetzt. 
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l
c
h
e
r
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u
m
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u
s
a
m
m
e
n
l
e
b
e
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h
r
e
n
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n
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D
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n
t
r
a
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n
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m
t
e
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w
e
g
e
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weiteren erforclerlichen M
a
s
s
n
a
h
m
e
n，
 insbesondere 
hinsich t!
ich 
cler 
elterlichen 
G
e
w
a
l
t，
 cler 
O
b
h
u
t
 uber die 
Kincler uncl 
ihres Unterhaltes，
 des p
巴
rsonlichen
V
e
r
-
kehrs，
 cler 
W
o
h
n
u
n
g
 uncl 
cles 
Hausrates 
A
u
f
 B
e
g
e
h
r
e
n
 eines E
h
巴
gatten
entscheiclet d
e
r
 Richter liber 
clie 
A
u
f
h
e
b
u
n
g
 cl
巴s
Gliterstancles. 
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n
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r
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n
n，
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n
n
巴
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E
h
e
g
a
t
t
e
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S
o
r
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巴
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clen 
Unterhalt 
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託ssigt，
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S
c
h
u
.
 
lcln
巴
r
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巴
n，
ihre Z
a
h
l
u
n
g
e
n
 g
a
n
z
 ocler 
z
u
m
 Teil 
clem anclern zu leisten，
 wo
m
i
t
 clieser 
allein 
befugt 
ist，
 sie 
e
n
t
g
e
g
e
n
z
u
n
e
h
m
e
n
.
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t
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e
g
e
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r
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m
e
h
r
e
r
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 so 
teilt 
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cli
巴
geschulcleten
Betrage unter clie 
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s益
u
m
i
g
e
n
Ehegatten. 
Werclen soIche B
e
g
e
h
r
e
n
 bei verschieclenen Richtern gestellt，
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zuerstangerufene 
zustanclig，
 solange 
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e
r
f
u
g
u
n
g
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o
c
h
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e
c
h
t
s
w
i
r
k
s
a
m
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